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UNIVERSIDADE FEDERAL
DE SANTA CATARINA
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR
RELAÇÃO DE TURMAS, por curso
451 20151Semestre:( ) ARTES CÊNICAS
--------------------------- V A G A S ------------------------- Professor(a)   CursoLocalHorárioH.A.TurmaDisciplina
IsoladaSemVagasSaldoOcupadasOfertas
25530 4510CMA6041 Programa de Intercâmbio I ()08451  
910100 *?* PROFESSOR  NÃO INFORMADO (DEPTO) *?*
30030 4510CMA6042 Programa de Intercâmbio II ()08451  
910100 *?* PROFESSOR  NÃO INFORMADO (DEPTO) *?*
02121 45172CMA6111 Teoria das Artes Cênicas ICCE406 (30)4-1830.501451A 
179102 ELISANA DE CARLI(*)
202121 45172CMA6111 Teoria das Artes Cênicas ICCE401 (30)4-1830.401451B 
179102 ELISANA DE CARLI(*)
1402121 45172CMA6112 Improvisação ICCE402 (30)4-1830.201451A 
193610 SÉRGIO NUNES MELO(*)
302121 45172CMA6112 Improvisação ICCE402 (30)4-1830.501451B 
193610 SÉRGIO NUNES MELO(*)
104141 45172CMA6113 Ética e Estética TeatralCCE401 (30)4-1830.301451  
910100 *?* PROFESSOR  NÃO INFORMADO (DEPTO) *?*
102121 45172CMA6114 Consciência  Corporal ICCE403 (30)4-1830.401451A 
552237 DANIEL ALBERTI PEREZ(*)
312021 45172CMA6114 Consciência  Corporal ICCE403 (30)4-1830.201451B 
552237 DANIEL ALBERTI PEREZ(*)
704141 45172CMA6115 Estética e Linguagem VisualCCE401 (30)4-1830.601451  
178661 DIRCE WALTRICK DO AMARANTE(*)
131730 45172CMA6311 Teoria das Artes Cênicas IIICCE406 (30)4-1830.203451  
180240 PAULO RICARDO BERTON
111415 45172CMA6312 Teatro de Animação ICCE001 (20)4-1830.303451A 
175786 MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA MORETTI(*)
101515 45172CMA6312 Teatro de Animação ICCE001 (20)4-1830.603451B 
175786 MARIA DE FÁTIMA DE SOUZA MORETTI(*)
221315 45172CMA6313 Poéticas VocaisCCE403 (30)4-1830.603451A 
142233 JANAINA TRASEL MARTINS(*)
11415 45172CMA6313 Poéticas VocaisCCE403 (30)4-1830.303451B 
142233 JANAINA TRASEL MARTINS(*)
121830 45172CMA6314 Teatro e Crítica CulturalCCE406 (30)4-1830.403451  
178661 DIRCE WALTRICK DO AMARANTE(*)
52530 45172CMA6315 MaquiagemCCE001 (20)4-1830.503451  
552474 MÁRCIO CABRAL DA SILVA(*)
32941 45172CMA6511 Dramaturgia ICCE406 (30)4-1830.605451  
180240 PAULO RICARDO BERTON
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251015 45172CMA6512 Atuação ICCE401 (30)4-1830.505451A 
191838 PRISCILA GENARA PADILHA(*)
13215 45172CMA6512 Atuação ICCE405 (30)4-1830.205451B 
191838 PRISCILA GENARA PADILHA(*)
24630 45172CMA6513 Performance ICCE402 (30)4-1830.405451  
176545 RODRIGO GARCEZ DA SILVA(*)
51015 45172CMA6514 Encenação ICCE404 (30)4-1830.205451A 
552474 MÁRCIO CABRAL DA SILVA(*)
15015 45172CMA6514 Encenação ICCE403 (30)4-1830.505451B 
552237 DANIEL ALBERTI PEREZ(*)
121830 45172CMA6515 Direção de Arte, Cenografia e Indumentária IICCE406 (30)4-1830.305451  
552474 MÁRCIO CABRAL DA SILVA(*)
11415 451360CMA7711 Processos CriativosLESPC (30)4-1830.207451A 
CCE404 (30)4-1830.3
CCE404 (30)4-1830.4
CCE404 (30)4-1830.5
CCE404 (30)4-1830.6
552474 MÁRCIO CABRAL DA SILVA
13215 451360CMA7711 Processos CriativosLESPC (30)4-1830.207451B 
CCE405 (30)4-1830.3
CCE405 (30)4-1830.4
CCE405 (30)4-1830.5
CCE405 (30)4-1830.6
552237 DANIEL ALBERTI PEREZ
12315 451360CMA7711 Processos CriativosALOCAR (0)4-1830.207451C 
ALOCAR (0)4-1830.3
ALOCAR (0)4-1830.4
ALOCAR (0)4-1830.5
ALOCAR (0)4-1830.6
180240 PAULO RICARDO BERTON
181230 451216CMA7802 Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) ()08451  
910100 *?* PROFESSOR  NÃO INFORMADO (DEPTO) *?*
22325 45136CMA7941 Yoga IICCE403 (30)2-1620.205451  
120337 MARKUS JOHANNES WEININGER(*)
29Totais
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